












































































































































表(1)主事革大学区学区々感試案{明治5年 9fj-6年 1fj) 
第1夜Jj骨合の{主重要i思議署査 君事 1泌縫合の各爆からの笹i答 第l自主主普令の{主蓄電i塁審主 第2間後令の{主主司i草案
i皐t， E霊号 君s数 お痔; 宅建 石 子送 数 人口 中学校総イ) 小学校総司中学長E分村 中学法制ニ)
対島 2 
人
f主 義寄 号ぎ妓 29万ti余
戸




伎笈 腹部 8半 4百万石余 金 2JJ5985Pl 官，731 513，818 3所14分ノ7 735iifr 3所 31苛952
大小麦
八代 壊~{童 日 36J]:百余 米金、雑穀、 84，720 436，300 2所14分ノ8 540i¥青 3A正 3iifr356 
総書革、議など
釘 11 !lei，車 宮 54iHミ余
米22万7850石
105.935 52!. 621 3所14分ノ5 720pfr 3 jifr 4P，号012
永吉，761，411
3是々 j章 日前l 4 14万石余 575g8告2石 41，439 19宮，94宮 lii母 210ii正 2所 l所538




437j石余 金 4万1685[11 29，628 135，392 3i庁14分ノl 645i¥号 2 p，正 2iifr385 
告




820，670 2F号14ぅ子ノ4 480i'号 5所 6所313
成主事 15民
(うち琉球43，4:19
墾詩Ij 8 36JJ石余 15万2294石 66，256 304，434 万五14分ノ8 540p;庁 2!i丹 2i苛342
大分 豊後 自 43J5石余
米23万536:lお




86，849 4pfr145.士/9 975pJi' 3所 I 3員長39415 
永9，241，250
441，175 
議 筑後 10 53万石余
米17万7505お
77，193 391，540 3所14分ノl 795所 21'，正 3所012
大豆、支
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小学的頭表 明治7王子軍司 大区小区別町村名・人口 明治8王手2月調
小学区番号{数) 人口 学13:淑締 郡名 大g番号 小区数 i主な町村名・曹I村数 人口
1-11(11) 自，9宮9 総 j菌 i療効 41 2 糸駿村、大i事事すなど 3ヵ村 7，(ω。
12-30(19) 13，270 問中華事治
悪事i章
40 3 飯間村、お校村、納言言分村など8ヵ村 13，270 
31-50(2母} 12，582 野口忠平 3古 3 高漆原材、谷所村、主主時約など 9ヵ村 12，586 
51-84(34) 22，093 大本 F車六 38 3 久間村、大草野村、岩E豊川内村などSヵ村 22，0官。
第 85-113(29) 17，860 成松信郊 34 3 犬走村、寂野村、内野村など 9ヵ村 17，860 
-ノL、114-138 (25) 14，827 古賀政篠 33 3 中野村、裁縫村、尊重椅宇すなど努力衿 14，927 
中
139-152 (14) 8，707 安住百太郎
終審』
25 2 話語崎村 芦j高村など 7ヵ村 8，705 
153-170(18) 11，579 市 )1 本家 24 2 戸ヶ箆、遠江村など吉方約 11，479 
学 171-183 (13) 8，319 中略語源八 23 2 千晶E蓄下分村、議E討すなど昌力村 8，319 
g 184-ぬ9(16) 10，26合 馬渡Il:左衛門 22 2 総領分村、八了村など8ヵ村 10，16自
200-225 (26) 17，127 大本 i青七郎 35 4 挑JI村、フド須村、大川内村、伊万11U章など 17，169 
松鴻
10ヵ村
226-238(13) 呂，061 一番号ヶ緩常治 36 2 日尾村、繍久i宰など20ヵ村 8，061 
239-265(2自) 16，622 1費 F霊 言轟 37 3 泉lLJ、新村、大木村など16ヵ村 17，248 
1 -11 (ll) 7，303 菊池山様車E 32 2 井手聖子村、卒E日村など34ヵ村 7，303 
12-28(17) 10，691 伊藤新五右ェ門 31 2 弁野尾村、手話j蔀けすなど47ヵ村 10，6告1
第
29-55(27) 17，701 長谷 )1熊治 30 2 各市E討す、{佼忘村など50ヵ村 18，516 
56-80(25) 16，5宮9 江口彦 1i郎 松浦 29 2 !事IJ村、唐津滅下など75ヵ村 16，337 
七 81-104(24) 15，745 鈴木儀之助 28 2 浜崎浦、荒川村など35ヵ村 15，496 
中 105-118(14) 9，281 秋山務門 27 2 為柄村、宇自知村など34ヵ村 9，282 
学 11骨-127(9) 5，578 山口紅、奥 26 2 厳木村、山口村など16ヵ村 5，578 
区 128-147(20) 12，407 本沼;強介 21 2 納所村、小f約すなど 7ヵ村 12，407 
148-156(自) 5，999 小原包祥 19 2 j菊江村、持者気・.'l'o1J手:村など21ヵ村 5，405 
小織
157 -168 (12) 5，465 上 i竜祭鱒 18 2 八段漆村、下合瀬村など22ヵ村 5，531 
16宮-181(13) 自，137 留守経畠 17 z 小城小路、織鳩ヶ.'l'oなど25ヵ村 8，136 
1 -23(1) 15，417 徳本望在斐 佐賀 20 3 佐賀郡久窓村、小滅君scド滋村 15，404 
小城 i湾芦刈村など31ヵ村
24-36(13) 8，7宮1 高(J為万九郎 佼主要 16 3 佼賀郡川上村、小城郡君主江ヶ皇、 8，607 
小城 間立物ヶ壁など55ヵ村
37-49(13) 8，652 小}I1長兵衛 15 2 八戸村、~布施村など11 ヵ村 8t592 
50-68(19) 11 ，811 お弁鍵一 14 2 魔子書長i輩、末iX村など14ヵ村 12，281 
第 69-88(20) 12，934 罪書 事圭 骨平 13 3 大淀関村、子高言富村、犬井道村など11ヵ村 12，事59
89-94(昌〉 3，817 古事費繁数 12 2 織野村、小副J!I村など 4ヵ村 3，817 
八 95-111 (17) 11，228 お弁護憲議 佐賀
11 2 高木村、久池井村など11ヵ村 II ，228 
112-128(17) 10，667 i鶏野 j欝 10 2 蓮池圏内、潟村など17ヵ村 10，647 
中 129-137( 9 ) 6，132 馬 i度議後 9 2 赤松村、伊勢還問Iなどiぉ佼室電機下12ヵ町村 自，316
138-156(19) 12，236 白浜稔知 8 3 *ヶj工材、東i古代村、松原村など!日佐重要域 12，246 
学 'F14ヵ町村
157 -177 (21) 14，1官官 代 ま量 7 3 議官草津、為重量村、光法村など10ヵ村 14，3自事
E主 178-185(畠} 5，0骨4 中議事喜代型1 自 3 広滝ilJ、紅i1Jなど 8ヵ村 5，004 
186-208(22) 13，906 弁 手 神崎 5 9 “ 立図村、本車題材など22ヵ村 13，920 
20宮-235(27) 16，644 幸喜 a 重量 4 3 潟産量村、 1審問i章、壌原滋など46ヵ村 17，188 
236-250(15) 10，446 E日 ft 事与 三根 3 2 r迩村、 E草津村など11ヵ村 10，446 
251-27宮(29) 18，553 阿部安;をェ門 養父 2 3 高田村、下野村、江口村など25ヵ村 18，550 
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